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EL CETA VISITA GANDESA 
Església Arxiprestal de I'Assumpció 
Vidal i Font 
Entre els rnonurnents rnés destacats de 
Gandesa cal fer esrnent en primer lloc de 
I'església arxiprestal de I'Assurnpció, erigida, 
segons una tradició no cornprovada, a I'indret 
que ocupava I'antiga rnesquita. L'església es 
degué cornencar a construir poc després del 
1190, i ben segur s'acaba ja entrat el segle 
següent. De I'obra primitiva en resta part de la 
facana, arnb la gran porxada i una arnpla arca- 
da a I'interior que descansa sobre dos parells 
de colurnnes arnb els corresponents capitells 
treballats. Destaca la porxada de cinc arcs en 
degradació sostinguts per tres colurnnetes per 
banda, arnb capitells i arquivoltes ornats arnb 
temes vegetals, geornetrics i figures hurnanes. 
ES un deis rnillors exernples de I'arquitectura 
rornanica de I'escola dita de Lleida, barreja 
de rornanic i d'ornarnentacions d'inspiració 
rnoresca. 
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Fins I'any 1936tenia una portaarnb llaceries 
de fusta assernbladaa IadeGuissona. El rnateix 
any, arnb I'excusa d'arnpliar el carrer, es va fer 
desapareixer el que quedava de I'antic cirnbo- 
ri, arnb alguns notables finestrals. La resta de 
I'edifici correspon a I'arnpliació feta a la fi del 
segle XVIII, a carrec del rnestre de cases Ignasi 
Gasc. D'aquesta etapa constructiva en resten 
una bonapartdels rnursexterns i, sobretot, I'es- 
velt carnpanar de base quadrada de cinquanta 
rnetresd'alcada. Els irnpactesd'artilleria, I'estiu 
de 1938, deixaren la seva ernprernta en I'obra 
del carnpanar. Posteriorrnent la Generalitat de 
Catalunya ha restaurat la totalitat d'aquesta 
obra monumental gandesana. 
Podeu trobar rnés inforrnació a Catalunya 
romanica, volurn XXVI, pag. 214 
Carnpanar de l esgesia de I'Assumpcio l 
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